






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































多 々 良 友 博
68
日支組合と南支資源開発
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91



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































多 々 良 友 博
97
＊
年
号
が
不
明
の
塚
原
資
料
に
つ
い
て
は
掲
載
し
て
い
な
い
︒
中
国
に
お
け
る
政
治
的
事
項
に
つ
い
て
は
﹃
増
補
版
中
国
近
現
代
政
治
史
年
表
﹄︵
家
近
亮
子
編
晃
洋
書
房
２
０
０
４
︶
に
よ
る
和
暦
西
暦
月
／
日
差
出
人
↓
受
取
人
内
容
出
典
中
国
に
お
け
る
政
治
的
事
項
他
大
正
八
一
九
一
九
九
／
二
四
何
天
烱
↓
山
田
︵
電
報
︶
塚
原
と
相
談
し
一
〇
万
円
を
至
急
送
金
し
て
も
ら
い
た
い
図
塚
原
〇
四
七
八
九
／
二
五
何
天
烱
↓
塚
原
・
山
田
・
菊
池
︵
書
簡
︶
鉱
山
の
件
に
つ
い
て
の
進
捗
状
況
を
連
絡
し
て
欲
し
い
︒
宮
崎
滔
天
に
気
持
ち
を
伝
え
て
い
る
図
塚
原
〇
三
三
六
一
〇
／
一
〇
孫
文
︑
中
華
革
命
党
を
中
国
国
民
党
へ
改
称
・
改
組
︒﹃
孫
文
学
説
﹄
及
び
﹃
建
国
方
略
﹄
第
一
冊
︑
発
表
一
〇
／
一
八
何
天
烱
↓
宮
崎
滔
天
︵
書
簡
︶
技
師
派
遣
に
つ
い
て
は
︑
南
北
妥
協
︑
排
日
の
緩
和
後
︵
翌
年
一
・
二
月
頃
︶
が
最
善
と
考
え
て
い
る
︒
一
〇
万
円
に
つ
い
て
約
束
ど
お
り
お
願
い
す
る
図
塚
原
〇
二
八
四
一
〇
／
二
七
宮
崎
滔
天
↓
塚
原
︵
書
簡
︶
何
天
烱
よ
り
の
一
〇
万
円
問
題
に
つ
い
て
と
石
炭
の
結
果
報
告
を
至
急
お
願
い
す
る
図
塚
原
〇
六
二
八
一
一
／
一
八
宮
崎
滔
天
↓
山
田
・
菊
池
︵
書
簡
︶
何
天
烱
よ
り
の
一
〇
万
円
問
題
と
は
別
に
差
し
当
た
り
一
万
円
で
も
渡
せ
な
い
か
︒﹃
孫
文
学
説
﹄
の
翻
訳
・
出
版
に
つ
い
て
図
塚
原
〇
〇
〇
八
一
二
／
一
〇
犬
塚
死
去
﹃
父
と
娘
の
満
洲
﹄
六
四
頁
他
一
二
／
二
三
婦
人
参
政
権
運
動
︑
広
東
女
子
国
民
大
会
開
催
大
正
九
一
九
二
〇
三
／
六
菊
池
隆
↓
塚
原
︵
書
簡
︶
不
始
末
の
お
詫
び
と
赤
平
銀
二
〇
〇
〇
元
の
回
収
報
告
︒
残
額
七
〇
〇
元
は
数
ヶ
月
間
で
回
収
す
る
図
塚
原
〇
四
七
三
四
／
一
一
宮
崎
滔
天
↓
塚
原
︵
書
簡
︶
四
月
一
二
日
の
萱
野
長
知
宅
で
の
協
議
に
出
席
を
依
頼
す
る
図
塚
原
〇
六
二
一
四
／
一
三
宮
崎
滔
天
↓
塚
原
︵
書
簡
︶
萱
野
長
知
宅
で
の
協
議
結
果
︑﹁
無
条
件
放
棄
﹂
に
賛
成
し
た
こ
と
を
報
告
す
る
図
塚
原
〇
六
二
二
五
／
三
一
犬
塚
・
山
田
・
塚
原
・
菊
池
↓
芳
川
興
寧
組
合
並
び
に
興
寧
製
鉄
公
司
に
関
し
て
何
天
烱
と
契
約
し
た
権
利
を
芳
川
に
譲
渡
す
る
覚
書
を
提
出
図
塚
原
〇
三
六
四
五
／
三
一
何
天
烱
・
塚
原
↓
芳
川
興
寧
組
合
並
び
に
興
寧
製
鉄
公
司
の
権
利
義
務
一
切
を
芳
川
へ
譲
渡
す
る
図
塚
原
〇
三
五
五
一
一
／
三
一
興
寧
組
合
及
び
興
寧
製
鉄
公
司
の
事
業
を
休
止
︵﹁
休
掘
﹂︶
し
以
後
の
再
開
を
期
す
こ
と
に
す
る
図
塚
原
〇
三
五
四
大
正
一
〇
一
九
二
一
六
／
二
八
塚
原
↓
福
岡
鉱
務
署
長
長
崎
県
西
彼
杵
郡
香
焼
島
鉱
区
︵
大
正
八
年
︑
長
崎
市
澤
山
氏
よ
り
買
収
し
︑
大
正
九
年
一
二
月
休
業
︶
の
休
業
届
提
出
図
塚
原
〇
六
五
三
・
〇
八
五
六
大
正
一
四
一
九
二
五
一
／
一
一
塚
原
・
馬
場
↓
何
天
烱
︵
書
簡
︶
興
寧
鉄
山
採
掘
再
開
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
の
で
来
日
さ
れ
た
い
︒
弟
何
暁
暉
も
同
行
し
て
欲
し
い
図
塚
原
〇
二
〇
七
三
／
四
︱
四
／
一
二
何
天
烱
一
行
来
日
経
費
の
塚
原
支
払
分
控
図
塚
原
〇
四
七
七
